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nimbusz dicsőséges jármű 
kántor mongol vezér halotti ün-
nepe 
Hannibál Hannácska házibulija 
halogat lassacskán éleiét veszti 
balga vízinövény, de nem jobbra 
szokatlan lexémák főzésére szolgáló 
tüzelőhely 
lóbál sörényesek táncháza 










III. Nyelvi fonákságok 
Az eladósodott karmester megadta a hangot. 
A kistermetű bíró a Déli Apróban hirdetett ítéletet. 
A részeg nem ázott meg, mert az ital hatása alatt állt. 
- Én a cukrászok érdekeit védem! - hangoztatta a képviselőfánk. 
IV. Vicc, anekdota, találós 
A lövészárokban a parancsnok elkiáltja magát: 
- Tűűűz! Mire az újonc: 
- Hoool? 
Nagy tömeg verődik össze egy részeg körül, aki kiesett az első emeletről. 
- Mi történt? - kérdi az odarohanó rendőr. Mire a részeg feltápászkodva: 
- Nem tudom, én csak most csöppentem ide! 
A sándorfalvi ember 
Emégy éccér a sándorfalvi ember a borbéjhó. Aszongya neki: 
- Borotválást, mester uram! 
Am' még mékkérdézi: 
- Szárazon vagy szappanna? 
- Szárazon! - veti oda hetykénn az öreg. - Merhogy ám én sándorfalvi embör vagyok! 
No el is kezdik az öregét bérétváni. Má jó félig kíszen va', mikor osztan kezdené 
a borbéj a másik ódalát is csináni, persze csak úgy szárazonn, mégszólal az öreg: 
- Azé nem annyira benn lakok ám én a falu közepinn... 
Mi a különbség a teológus és a geológus között? (Ég és föld.) 
A bolond rámegy a jégre, és a jég olvadni kezd. Miért? (Okos enged...) 
Mi lesz a kövér emberből, ha átmegy rajta egy úthenger? (Hájas rétes.) 
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V í z s z i n t e s 
1. víg erdei istenség 4. elhagyatott kastély 
8. hím juh 9. én és társaim 10. kedveskedő 
népies megszólítás 13. sertés combja felló- • 
gatva 15. az idő (folytatása: függőleges 3.) 
17. MC 18. Lapos (Sárga) Fóka 19. RP 
20. például 21. Jókai Mór 23. hímnemű 
gyermekei 24. nagyon akarja mondani 26. bot 1 * 
és vászon 28. megtalálja a foltját 29. ár-
nyékszék 30. vigasztalan nyugalom 31. most 
már értem 32. amennyiben 33. gyermekem 





1. például 2. hamis 3. a vízszintes 15. folyta-
tása 4. baranyai szláv 5. gyakran üres 6. a-
kárcsak 7. malom 8. éghajlat 11. fene bánja 
32 
12. dosszié 13. árpáié 14. tökéletes síkidom 
16. oltalmazó 22. aszalt szőlő 25. ... szolgája 
27. fejet tágít 32. pelyhes csapadék 
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